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CONSIDERAÇÕES
ANALISAR PROBLEMAS E TOMAR DECISÕES são res­
ponsabilidades das mais sérias na vida em presarial de qualquer 
dirigente. A m aneira pela qual decide utilizar seus recursos hu­
manos, financeiros e informáticos — além de seu próprio tempo 
e de suas facilidades — determ ina o êxito ou o fracasso de seus 
objetivos. Diante do extraordinário avanço da tecnologia e da 
informação, o dirigente de em presa quase sempre deve tom ar 
decisões finais e transcedentais, algum as vezes até  sobre as­
suntos de que não dispõe de dados completos, nem de tempo 
hábil, sem grande m argem  de e rro . E ntretanto , p ara  m an­
ter seu próprio nível de eficácia, deve fazer uso dos recursos dis­
poníveis p ara  sua análise de situações e consequente escolha da 
ação cabível.
A metodologia KEPNER-TREGOE enfatiza o conceito da 
decisão. O que significa, o que configura, o que contribui para  
uma boa decisão? O uso de situações controladas instrum enta o 
mecanismo p ara  analisar, passo a  passo, o PROCESSO cujo resul­
tado final é a  DECISÃO. Ê desta form a que se pode saber con­
cretam ente quais são as etapas da ordem sequencial que "Seram 
ou não resolvidas com eficiência e com eficácia — e o J írq u ê  
do êxito ou do fracasso .
OBJETIVOS
Os dirigentes passarão  a  ver com clareza um conjunto de 
conceitos e técnicas de im ediata aplicação em suas áreas de res­
ponsabilidade . A realim entação a través das avaliações do uso 
das idéias dem onstra notáveis modificações na m aneira pela qual 
tanto os partic ipantes quanto seus colaboradores encaram  as 
soluções de problem as e as tom adas de decisões. P assarão  a 
considerar outros aspectos concretos de um problema, poderão 
form ular m ais perguntas específicas — e esta é um a a rte  do 
bom executivo — e poderão fazer m elhor uso da informação 
disponível. Os objetivos fixados p a ra  suas decisões serão melho­
rados, serão avaliados m ais e melhores a lternativas e, por fim, 
serão aperfeiçoados os controles da im plem entação das decisões.
PROFESSOR: ROLF G. BRUHL
PROGRAMA
DATAS:
LOCAL:
—  14, 15 e 16 de Março de 1974
—  CDA —  Centro de Desenvolvimento em 
Adm inistração —  Alameda das Acácias, 70 
Pampulha —  Belo Horizonte
HORÁRIO: —  Quinta 14 de Março
Às 19:30 —  Durante este prim eiro encontro 
serão apresentadas as tarefas introdutivas e 
prelim inares. Será servido um coquetel.
Sexta e Sábado, 15 e 16 de Março
Das 8 :30  às 12:30 e das 14:00 às 18:00 hs.
CUSTO:
O custo do programa será de Cr$ 2 .000,00, 
incluindo o m ateria l a ser distribuído e re­
feições no local.
INSCRIÇÃO:
Preencher ficha anexa e remeter até dia 12 
de março à FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO —  
Centro de Desenvolvimento em Adm inistração
^  — A v .  João Pinheiro, 1 4 6 — 10° andar —
Telefones 26-7634 e 22-6833 —  Ramal 167 
Alam eda das Acácias, 70 —  Pampulha —  
Telefone 42-1133 —  3 0 .0 0 0  B.Hte. —  M.G.
ROLF G. BRUHL
1. Econom ista, Universidade de B erlim .
Colaborador do P ro f. W erner Sombard, autoridade reconhe­cida do Sistem a do Alto Capitalismo.
2. Pós-graduação em A dm inistração de Em presas na Univer­sidade de H arvard  — EUA a convite da Universidade.
3. Gerente do Frigorifico Swift de La P la ta .
4. Gerente Geral do Institu to  para  o Desenvolvimento de Exe­cutivos da A rgentina.
5. Secretário  Executivo do Conselho Em presarial da A rgentina.
6. Ex-Chefe de Gabinete do Assessor do Ministro da Indústria 
e Comércio, A rgentina.
7. Presidente da Kepner - T regoe/A rgentina, D iretor de várias 
em presas de seguros e ou tras.
E X E C U T IV E
A PPR EC IA TIO N
SE SSIO N
F IC H A  DE IN S C R IÇ Ã O
Nome:
End. Com ercial:
Te l.:
Cidade: Estado:
Empresa:
Posição na Empresa:
End. Residencial:
Te l.:
Cidade: Estado:
n Anexo cheque nominal à Fundação João Pinheiro no 
valor de Cr$ 2.000,00
j A u to rizo  emissão 
contra
Fatura no valor de Cr$ 2.000,00
Endereço:
Cidade: Estado:
CGC: Inscr.:
Data Assinatura
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EM ADMINITSRAÇAO 
Av. João Pinheiro, 146 — IO» andar — Telex: 037-328 
Telefones: (0312) 22-6833 e (0312) 26-7634 
Alameda das Acácias, 70 — Fones: (0312) 42-1133 e 42-1953 
Pam pulha— Belo Horizonte — Minas Gerais — 30.000
